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 This research is examined to understand the relationship between religiousity and 
marriage readiness emerging adult in betawinese who are moslem. The participant of this 
research are 100 emerging adult that are in a relationship. This research used Centrallity of 
Religiousity Scale and Modification of Marriage Readiness Inventory. The method of this 
research is correlational. Based on this research the result came out with a significance value of 
0,711 and correlational value of 0,037. Furthermore, this research found that there is no 
significant relationship between religiousity and marriage readiness emerging adult in 
betawinese who are moslem (AFK) 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara religiusitas 
dan kesiapan menikah  emerging adult suku Betawi yang beragama Islam. Partisipan penelitian 
ini adalah 100 orang emerging adult yang sedang berada di suatu hubungan pacaran dengan 
spesifikasi suku Betawi. Penelitian ini menggunakan (CRS Centrality of Religousity Scale)  dan 
Modifikasi Inventori Kesiapan Menikah.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis korelasional.  Berdasarkan hasil  yang diperoleh,  nilai signifikansi p = 0,771 dan 
korelasi sebesar r =  0,037. Sehingga hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat 
hubungan antara religiusitas dan kesiapan menikah emerging adult suku Betawi yang beragama 
Islam. (AFK) 
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